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Inleiding 
Op 23 januari 1996 maakte het LTGH zijn verslag betreffende "Bepaling van de historische 
bodemverontreiniging ter hoogte van het SECA-tankstation DE DUCKER-NOENS te Temse" 
(RUG-L TGH TGO 95/26) over aan de opdrachtgever. Met haar brief van 26/05/1997 (RS­
S/0-PM-97/45538) liet OVAM weten dat door het laattijdig doorsturen van het verslag dit, 
volgens de bepalingen van het VLAREBO, niet meer aanmerking kwam voor gelijkstelling met 
een oriënterend bodemonderzoek. 
Na overleg met de opdrachtgever is door het LTGH beslist om het vroegere verslag aan te 
vullen en aan te passen aan de actuele eisen van een oriënterend bodemonderzoek. Bovendien 
is er in 1995 een overschrijding van de saneringsnorm voor minerale olie vastgesteld. Er is van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om de toenmalige vaststellingen te controleren en de eventue­
le ernst en de uitbreiding na te gaan. 
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Oriënterend bodemonderzoek van het terrein 
van het Seca-tankstation De Dijcker-Noens te Temse 
1. Voorstudie (formulier A) 
A.l.: Algemene gegevens van het terrein 
Onderzoekslocatie: Seca-tankstation DE DIJCKER-NOENS (Fig. I) 
Straat: Krijgsbaan 166 
Postcode: 9140 Gemeente: Temse 
Lambert-coördinaten: X: 140.525 
Y: 202.100 
Nummer topografische kaart: 1516, kaartblad Temse 
OppeiVIakte: 46 a 13 ca. (Perceel1076H2: IS a, 4 ca; Perceel 1076X: 31 a, 9 ca) 
Datum terreinbezoeken: 2I november 1995 en 24 juni I997 
Huidig gebruik van het terrein (zie ook AS, Bijl. 1): 
- op perceel 1 076H2: tankstation, woning, bureau, opslagloods landbouwmaterieel; 
- op perceel I 076X: uitbreiding opslagloods landbouwmaterieel, opslagtanks gassen, 
2 kleine mazouttanks ten behoeve van landbouwactiviteiten, tuin. 
Opdrachtgever onderzoek: 
DE DUCKER-NOENS, 
Krijgsbaan 166, 
9140 Temse. 
Naam en telefoonnummer contactpersoon: 
Mr. François DE DDCKER (Tel.: 03/77I 00 14) 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken: geen 
Datum: I 
Aanleiding: I 
Korte samenvatting resultaat eerder bodemonderzoek: I 
A.2.; Omgevingskenmerken 
Oppervlaktewater (Fig. 1 ): 
Het terrein is gelegen in het hydrografisch bekken van de Schelde. Er komen op het terrein 
geen oppervlaktewateren voor. De Hollebeek bevindt zich op ca. 80 m oostwaarts van het 
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Figuur 1 -Ligging van het Seca-tankstation DE DIJCKER-NOENS 
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bedrijfsterrein. De omgeving watert af naar deze waterloop, die op zijn beurt in zuidwestel 
ijke richting naar de Schelde vloeit (afstand ca. I km). Het tankstation zelf helt af naar de 
Krijgsbaan (N419), die voorzien is van riolering. 
Bestemming omringende terreinen: 
Huidig: 
Volgens het Gewestplan (Fig. 2) zijn de onderzochte percelen volledig gelegen in 
woongebied langs de Krijgsbaan. Langs de noordoostelijke zijde bevindt er zich een klein 
gebied bestemd voor ambachtelijke bedrijven of KMO 's. Op I 00 m ten westen van het 
terrein ligt een klein gebied bestemd voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. 
De rest van de nabije omgeving is woon-of woonuitbreidingsgebied. 
Er zijn geen wijzigingen van het Gewestplan en/ of aanvragen hiervoor aan de gang. Het bpa 
nr. 2 Tuinwijk-Hollebeek, dat van toepassing is op de percelen, heeft betrekking op de 
plannen voor gesloten bebouwing in de wijk en voor gedeelten die gereserveerd zijn voor 
bijgebouwen. De Krijgsbaan is een gewestweg. 
Voomlalig: 
Tot voor 1973, bij de bouw van het tankstation, is het terrein gebruikt voor landbouw. 
Bebouwing omgeving: 
Langs de Krijgsbaan staan ten westen van het bedrijf woningen; langs de oostelijke zijde 
grenst het aan een garage met tankstation. De overkant van de Krijgsbaan is bebouwd. 
Langs de achterzijde bevindt zich een magazijn (voor landbouwmaterieel). Daarachter ligt 
open land en op 130 m een woonzone. 
Hebben er zich op de omliggende terreinen calamiteiten voorgedaan ? 
Onbekend. 
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Figuur 2- Uittreksel uit het Gewestplan Sint-Niklaas- Lokeren 
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A.3. : Bodemkundige en hydrologische gegevens 
A3 .1 Algemeen 
De informatie is voornamelijk afgeleid van de bodemkaart 42E-Temse� de archieven van de 
BGD en van de AMINAL- afdeling water, de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in Oost­
Vlaanderen en de ervaring van het LTGH in het studiegebied. 
Volgens de topografische kaarten bevindt het maaiveld zich op het peil + 14,5. Het reliëf is 
zwak golvend. Het natuurlijk terrein helt in zuidoostelijke richting naar de Hollebeek. 
A.3 . 2  Bodem 
Op de Bodemkaart 42E - Temse (Fig. 3) staat het terrein aangeduid als bebouwde zone. In de 
onmiddellijke omgeving treft men zandleemgronden aan met sterk gevlekte textuur B-horizont. 
Deze gronden zijn soms gleyig. 
A3 . 3  Geologie -stratigrafie -lithologie (Fig. 4) 
a. Kwartair 
De bovenste laag van een 0,50 m dikte is door de mens beïnvloed. Het zijn de zogenaamde 
aangevulde en vergraven gronden. 
Hieronder ligt pleistocene zandige leem. Aan de basis treft men soms grint aan, bestaande uit 
steentjes en schelpen. De dikte van deze afzettingen bedraagt iets meer dan 3 m. 
b. Tertiair 
De top van het Tertiair wordt gevormd door de Formatie van Boom ("Baarnse klei"). Ter 
p laatse bestaat het bovenste gedeelte van deze formatie uit het Lid van Terhagen. Dit Lid 
bestaat overwegend uit klei met aan de basis "septaria". De dikte ervan bedraagt 5,5 m. Het 
onderste gedeelte van de Formatie van Boom is het Lid van Belsele-Waas. Het is Ierniger dan 
het bovenliggende Lid van Terhagen. De dikte ervan bedraagt 6 m. 
Onder de Formatie van Boom komt de Formatie van Zeizate voor. De bovenste 21 m van deze 
formatie worden gevormd door het Lid van Ruisbroek, overwegend bestaande uit fijn zand. 
Hieronder komt ca. 3,5 m kleüg zand van het Lid van Watervliet voor. Het onderste gedeelte 
van de Formatie van Zeizate wordt gevormd door lemig zand van het Lid van Basseveld. De 
dikte bedraagt ca. 8 m. 
De Formatie van Zeizate ligt op de Formatie van Maldegem die overwegend bestaat uit klei, 
met zandige tussenlagen. Het bovenste gedeelte van deze formatie wordt gevormd door het 
Lid van Onderdijke. 
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Figuur 3 - Uittreksel uit de Bodemkaart 42E - Temse 
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Figuur 4 - Lithologie, geologie, stratigrafie en hydrogeologie ter hoogte van het terrein 
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A.3.4 Hydrogeologie 
Uit de geologie kan men de hydrogeologie (Fig. 4) onder het terrein afleiden. 
De kwartaire afzettingen kunnen in hun geheel beschouwd worden als een doorlatende laag, 
van ca. 3,5 m dik. Het is een niet-afgesloten (freatische) laag. Het Lid van Terhagen vormt een 
zeer slecht-doorlatende laag, met een dikte van ca. 5,5 m. Het Lid van Belsele-Waas vormt een 
slecht-doorlatende laag, van ca. 6 m dik. Het 21 m dikke Lid van Ruisbroek vormt een doorla­
tende laag. Het Lid van Watervliet vort een 3,5 m dikke slecht-doorlatende laag. Het Lid van 
Bassevelde vormt een 8 m dikke doorlatende laag. De onderliggende Formatie van Maldegem 
kan in haar geheel beschouwd worden als een zeer slecht-doorlatende laag. 
De watertafel bevindt zich op 1,5 tot 2 m diepte in het Kwartair. 
De hydrogeologische bouw is op figuur 4 aangegeven. 
Een eerste winbare watervoerende laag wordt gevormd door het Lid van Ruisbroek, onder de 
Formatie van Boom. 
Het algemeen grondwaterstromingspatroon in de freatisch watervoerende laag is beïnvloed 
door de topografie en door de nabijheid van ·de Hollebeek. Vermoedelijk is de stroming naar 
deze beek gericht. 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in de provincie Oost-Vlaanderen ligt het 
bedrijfsterrein in een weinig kwetsbaar gebied (index De). De watervoerende laag bestaat uit 
leem- of kleihoudend zand en heeft een kleiige deklaag. Men neemt aan dat uit de bovenste 
watervoerende laag (Kwartair), wegens haar geringe dikte geen belangrijke hoeveelheid water 
kan gewonnen worden. Met de bovenste winbare watervoerende laag bedoelt men het Lid van 
Ruisbroek, dat bovenaan afgesloten is door de kleiige Formatie van Boom. 
Volgens de archieven van de Aminal komen in de onmiddellijke omgeving (vierhoek met 
coördinaten X=138479 - 142479 en Y=200119 - 204119) 17 grondwaterwinningen (Fig.5) 
voor, waarvan 5 in het Lid van Ruisbroek en 12 in het Ledo-Paniseliaan (watervoerende laag 
onder het kleüg gedeelte van de Formatie van Maldegem). Ze onttrekken hun water allemaal 
uit lagen gelegen onder de Formatie van Boom, zodat beïnvloeding door een eventuele veront­
reiniging ter hoogte van de percelen zo goed als uitgesloten is. 
In de onmiddellijke omgeving komen geen bescherrningszones voor. 
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Figuur 5 - Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het onderzochte terrein 
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A.4.: Historiek van het terrein en omgeving 
Begindatum huidige toestand terrein: 1989. 
Specificaties voonnalige activiteiten in de omgeving aan de hand van de cartografische evolu­
tie: 
Op het terrein staat sedert 1973 een tankstation. Voordien werd het terrein waarschijnlijk 
gebruikt als landbouwgrond. Sedert I989 bevindt het zich in zijn huidige toestand. De 
evolutie van het terrein wordt geschetst aan de hand van 3 historische kaarten (Fig. 6). 
Calamiteiten: 
Volgens de eigenaar hebben er zich nooit incidenten voorgedaan; er zijn geen klachten van 
buren geweest. 
Vermoeden van verontreiniging (Bijl. I): 
Eventuele bodemverontreiniging kan zich voorgedaan hebben op het tankstation (perceel 
1076H2) zelf nabij de brandstofpompen door morsen bij het tanke� bij overslag van de 
brandstoffen of bij lekken van één van de tanks. 
Wijziging bodemsamenstelling: 
neen 
A.S.: Actuele activiteiten en inrichtingen 
PERCEEL 1076Hl 
Aard van de activiteiten: 
Bedrijfstak: brandstofverdeelinstallatie 
Vlarem-rubriek: I 7  .3. 9. 
Bedrijfsspecifieke kritische locaties (Bijl. I ). 
Toegepaste chemicaliën: 
geen. 
Aantal onderhoudswerkplaatsen: 
geen. 
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Figuur 6 - Cartografische evolutie van het terrein en omgeving 
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Aantal ondergrondse tanks (Bijl. 1 ): 4 
Tank 1 :  
Tankinhoud: 12 .000 l; 
Soort opslag: benzine (super); 
Jaar installatie: 197 3; 
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Vergunningen: milieuvergunning tankstation; 
Bodembeschennende voorzieningen: geen ( enkelwandige stalen tank). 
Tank 2 :  
Tankinhoud: 1 2 .000 I; 
Soort opslag: benzine (99 +  ); 
Jaar installatie: 197 3; 
Vergunningen: milieuvergunning tankstation; 
Bodembeschennende voorzieningen: geen (enkelwandige stalen tank). 
Tank 3: 
Tankinhoud: 6.600 I; 
Soort opslag: benzine (eurosuper); 
Jaar installatie: 1973; 
Vergunningen: milieuvergunning tankstation; 
Bodembeschennende voorzieningen: geen ( enkelwandige stalen tank). 
Tank4: 
Tankinhoud: 15.000 I; 
Soort opslag: diesel; 
Jaar installatie: 197 3; 
Vergunningen: milieuvergunning tankstation; 
Bodembeschennende voorzieningen: geen (enkelwandige stalen tank). 
Aantal bovengrondse tanks: 1 (LPG). 
Aantal op- en overslagplaatsen voor chemicaliën: 
geen 
Aantal op- en overslagplaatsen voor afvaVreststoffen: 
geen 
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Terreinverharding (Bijl.1 ): 
Het terrein is ter hoogte van het tankstation verhard. Het westelijke gedeelte en een oost­
west gerichte strook ter hoogte van de pompen is verhard met beton. Het gedeelte tussen 
deze laatste strook en het fietspad van de Krijgsbaan is verhard met kasseien. De rest van 
het terrein werd bedekt met klinkers, op een zandcementbedding, met uitzondering van het 
uiterst oostelijke gedeelte dat opgehoogd werd en een grasperk vormt. Ter hoogte van de 
gebouwen is het terrein uiteraard ook verhard. 
PERCEEL 1076X 
Aard van de activiteiten: 
Bedrijfstak: opslag landbouwmaterieel, opslag gassen, tuin. 
Bedrijfsspeci:fieke kritische locaties (Bijl. 1 ). 
Toegepaste chemicaliën: 
geen. 
Aantal onderhoudswerkplaatsen: 
geen. 
Aantal ondergrondse tanks (Bijl. 1 ): 
geen. 
Aantal bovengrondse tanks: 
4 (2 voor opslag van gassen; 2 voor opslag diesel ten behoeve van. landbouwmachines 
(2Xl.OOO I)). 
Aantal op-en overslagplaatsen voor chemicaliën: 
geen 
Aantal op- en overslagplaatsen voor afval/reststoffen (Bijl. 1 ): 
geen 
Terreinverharding: 
De opslagloods voor landbouwmateriaal (uiterst westelijke gedeelte van het perceel) heeft 
een betonnen vloer, de rest van het perceel is onverhard. 
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A.6.: Terreinbezoek 
Op 21 november 1995 en 2 4  juni 1997 werden de terreinen bezocht. 
Er zijn geen sporen van ernstige bodemverontreiniging opgemerkt. Het tankstation, gelegen 
langs een drukke weg was normaal in werking. 
A. 7. : Interpretatie g�evens voorstudie 
Perceel I 076H2 
Op dit perceel is bodemverontreiniging steeds mogelijk bij overslag van brandstoffen of bij 
mogelijk lekken van één van de tanks. 
Perceell076X 
Op dit perceel wordt geen bodemverontreiniging verwacht, tenzij onrechtstreeks afkomstig 
van het andere perceel of in het oosten van de nabijgelegen garage. Nabij de twee kleine 
bovengrondse dieseltanks zal mogelijke verontreiniging in ieder geval beperkt zijn gebleven. 
Datum: ,. - .. -. I ('; {,/ c.J' ;:, t 
Handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige: 
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2. Motivatie keuze onderzoeksstrategie 
Gelet op de informatie bekomen tijdens het vooronderzoek werd geopteerd om 
onderzoeksstrategie 3 van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van de 
OVAM toe te passen. In 1995 is enkel het terrein van het tankstation zelf onderzocht, 
aangezien beduidende verontreiniging alleen hier verwacht wordt. Er is in I997 rekening 
gehouden met de overschrijding van de bodemsaneringsnorm in het grondwater nabij de 
brandstofpompen in 1995. Dit resultaat diende bevestigd te worden en de eventuele uitbrei­
ding diende te worden nagegaan. Er kon een verontreinigingskern gesitueerd worden op 
perceel 1076H2 ;  aan perceel 1 076X is minder aandacht besteed. De resultaten van het eerste 
onderzoek, einde 1995, zijn samengevoegd met de nieuwe resultaten. 
Volgend programma is in 1995 uitgevoerd op het perceel1 076H2: 
-boringen zonder peilbuis: 4, 3 stalen werden geselecteerd voor analyse; 
-boringen met peilbuis: I, een grondwaterstaal werd geanalyseerd. 
Dit programma is in 1997 aangewld met (perceel 1 076H2): 
-boringen zonder peilbuis: 5, 2 stalen werden geanalyseerd; 
-boringen met peilbuis: 1 ,  het grondwaterstaal werd geanalyseerd; 
- staalname en analyse van het water van de peilbuis uit 1995. 
In totaal werden op het perceel I 076H2 11 boringen uitgevoerd en 5 grondstalen geanaly­
seerd. Er zijn twee peilbuizen geplaatst waarvan het water bemonsterd is; in de peilbuis van 
1 995 is het water twee maal bemonsterd (één maal in I995 en één maal in 1997). 
Op perceel 1 076X zijn in 1997 3 boringen uitgevoerd: 
- boringen zonder peilbuis: 2 ,  1 staal is geselecteerd voor analyse; 
- boring met peilbuis: 1 ,  grondwaterstaal genomen voor analyse. 
De diepte van de boringen wordt afhankelijk gesteld van de zintuiglijke waarnemingen tijdens 
de  werken en van de diepte van de watertafel. 
De plaats van de peilputten werd gekozen rekening houdend met het de ligging van het te 
onderzoeken terrein, de potentieel verontreinigde plaatsen en het veronderstelde grondwater­
stromingspatroon. Er is telkens eerst droog geboord tot aan de watertafel om eventuele 
zintuiglijke verontreiniging te kunnen detecteren. De peilputten zijn zodanig afgewerkt dat een 
eventuele drijflaag kan waargenomen worden. 
De grond- en grondwaterstalen zijn onderzocht volgens het standaardanalysepakket 
De staalnamen en analysen zijn conform het Afvalstoffenanalysen Compendium uitgevoerd. 
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3. Terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1 Inleiding 
De boringen en de plaatsing van de peilputten werden uitgevoerd door het L TGH op 21 
november 1995 en op 24 juni 1997. De boringen werden met de hand uitgevoerd (afhankelijk 
van de boorbaarbeid en de te bereiken diepte). Alle boringen werden op het terrein opgevolgd, 
beschreven en geïnterpreteerd door een hydrageoloog die ook de staalname deed. 
De staalname van de peilputten gebeurde op 21 november 1995 en op 26 juni 1997. De stalen 
zijn bewaard in glazen recipiënten en onmiddellijk overgemaakt aan het analyselaboratorium. 
De stalen werden genomen conform de voorschriften van het Compendium Afvalstoffenanaly­
sen van de OVAM. Tijdens de grondwaterstaalname werden bij de laatste staalname op het 
terrein de pH, de conductiviteit en de temperatuur gemeten. De laboratoriumanalysen werden 
uitgevoerd door de vzw BECEW A; de analysen, waarvoor dit labo niet erkend is, zijn uitge­
voerd door Servaco. 
3.2 Beschrijving geologie en hydrogeologie 
De waarnemingen tijdens de terreinwerkzaamheden bevestigen tot op een diepte van ca. 4 m 
de lagenopbouw zoals vermeld in hoofdstuk 1 :  A.3.3. Zandige leem tot ca. 4 m diepte, met 
onderaan soms grint; vanaf ca. 4 m· klei. Het grondwater bevond zich tijdens de boringen op 
ca. I, 4 m tot 2 m onder het maaiveld. Een verontreiniging zal zich in dit materiaal relatief 
traag verspreiden. 
De grondwaterstand in de peilbuizen werd gemeten op 16/06/1997. Aldus was het mogelijk na 
waterpassing van de top van de geplaatste peilbuizen het grondwaterpeil te berekenen. Voor 
de waterpassing is gemeten t.o.v. een vast punt op de sokkel van de brandstofpompen. 
De peilbuistoppen en grondwaterpeilen zijn in tabel 1 aangegeven. 
Tabel 1 - Grondwatentandsmetingen 
Put Top peilbuis t.o.v. sokkel Grondwaterpeil op 
pompen (0) 26/07/1997 
DBl - 0,49 - 1,23 
DB2 + 0,02 - 1,38 
DB3 +0,35 - 1,16 
Deze waarnemingen suggereren een grondwaterstroming in zuidoostelijke richting (Fig. 7). 
3.3 Motivatie boorprogramma 
In totaal zijn dertien droge boringen tot aan de watertafel uitgevoerd; op drie plaatsen zijn 
peilbuizen geplaatst (Bijl. I ). 
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Het programma van 1995 omvatte: 
-de boringen HB1, HB2 en HB3 in de onmiddellijke omgeving van de ondergrondse brand­
stoftanks; 
-de boring HB4 in de onmiddellijke omgeving van de brandstofpompen; 
- de peilbuis DB 1 stroomafwaarts de brandstofpompen en de benzinetanks. 
In 1997 is dit programma conform de intussen verschenen richtlijnen van OVAM en op basis 
van de resultaten van 1995 als volgt aangepast: 
-de boring HBS is geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de opslagloods; 
- boring HB6 is geplaatst nabij de twee bovengrondse kleine dieseltanks; 
- de boringen HB7, HBS, HB9, HB10 en HBll zijn geplaatst in de onmiddellijke omgeving 
van DB 1 waar in 1995 verontreiniging met minerale olie vastgesteld is. 
-de peilbuis DB2 is geplaatst stroomafwaarts het terrein in de onmiddellijke omgeving van de 
nabijgelegen garage. 
- de peilbuis DB3 is geplaatst stroomopwaarts DB 1 en DB2, in de onmiddellijke omgeving 
van de dieseltank:. 
3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de boringen is aangegeven in tabel 2.  
Tabel 2 - Overzicht van de vastgestelde zintuiglijke "verontreiniging" 
Boring nr. Aard vastgestelde verontreiniging 
HBl geen 
HB2 geen 
HB 3  geen 
HB4 geen 
HBS geen 
HB6 geen 
HB7 geen 
HBS zeer lichte organische geur 
HB9 geen 
HBlO geen 
HBll geen 
DBl geen 
DB2 geen 
DB3 geen 
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Gezien het analyseresultaat op peilput DB 1 voor minerale olie van 1995 is in 1997 hierin 
gepeild met een peilmeter die uitgerust is voor het meten van drijflagen. Er is geen drijflaag 
vastgesteld. De peilmeter, noch de peilbuis zelf vertoonden zintuiglijk waarneembare sporen 
van verontreiniging met minerale olie. 
3.5 Bodemopbouw 
De bodem is ter plaatse opgebouwd uit overwegend zandleemafzettingen. De watertafel 
bevindt zich op ca. 1,5 m diepte. Onder de verharding bevindt zich nog een dunne laag stabili­
satiezand. 
De boorprofielen zijn aangegeven in bijlage 2. 
3.6 Kenmerken van de boringen en de staalname 
De kenmerken van de boringen en de staalname zijn weergegeven in tabel 3 .  
Tabel 3 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Nummer boring Dieptelom Filterdiepte Diepte geanalyseerd Grondwaterstaal in m grondstaal in m 
Perceel l076H2 
HB1 2,0 - 0-2,0 -
HB2 2,2 - 0,3-2,2 -
HB3 2,2 - 0,3-2,2 -
HB4 2,0 - - -
HB7 1,8 - - -
HBS 1,8 - 0,9- 1,8 -
HB9 1,8 - - -
HBlO 1,7 - 0,9-1,7 -
HBll 1,0 - - -
DBl 3,4 1,3- 3,3 - ja(2) 
DB3 4,3 2,0-5,0 - Ja 
Perceel1076X 
HBS 1,8 - - -
HB6 1,4 - 0,3- 1,3 -
DB2 3,8 1,4-3,7 - ja 
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3.7 Laboratoriumonderzoek (formulier B) 
B.l.: Monsterneming 
Coördinatie en toezicht op de monsterneming: 
Dirk DE SMET 
B.l.l.: Boringen 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988 .  
Boringen uitgevoerd op 21  november 1995 en  24 juni 1997. 
Staalname door D. DE S:MET (vaste fractie van de aarde) 
Monsterconservering in bruine glazen flessen in ijskast. 
B.l.2.: Peilputten 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd op 21 november 1995 en 24 juni 1996. 
Staalname op DB1 op 21 november 1995 door D. DE SMET en op 26 juni 1997 door 
Michael GENBRUGGE. 
Monsterconservering in ijskast. 
B.2.: Analyse 
Verantwoordelijk coördinatie analysen Ing. M. VERCRUYSSE (BECEW A) 
B.2.1.: Vaste deel aarde 
vzw BECEWA 
Krijgslaan 281 
9000 Gent 
Ing. M. VERCRUYSSE 
Aankomst monsters op 21 november 1995 en op 24 juni 1997. 
Uitvoering analysen 22 november 1995 e.v. en 25 juni 1997 e.v .  
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B.2.2.: Grondwater 
vzwBECEWA 
Krijgslaan 281 
9000 Gent 
Ing. M. VERCRUYSSE 
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Aankomst monsters op 21 november 1995 en op 26 juni 1997. 
Uitvoering analysen 22 november 1995 e.v. en 27 juni 1997 e.v. 
3.8 Motivatie staalname-en analysecampagne 
Gelet op de resultaten van het historisch onderzoek, de gevolgde onderzoeksstrategie, de 
activiteiten en de potentieel aanwezige verontreinigende stoffen werden de stalen onderzocht 
op de parameters van het standaardanalysepakket De geanalyseerde parameters zijn aangege­
ven in de tabellen met de analyseresultaten- zie tabellen 4 en 5 in hoofdstuk 4. 
Voor de toetsing aan de saneringsnormen is  rekening gehouden met het bestemmingstype van 
het terrein: ill·woongebied. 
Voor de toetsing aan de achtergrondwaarden en de saneringsnonnen is rekening gehouden 
met het kleigehalte en het organische stofgehalte. Beide parameters zijn gemeten op staal HB2 
(dit is een realistische waarde aangezien er zintuiglijk weinig variatie is waargenomen in de 
bodemprofielen. Het kleigehalte bedraagt 11,28 %, het organisch stof-gehalte I, 10 %. 
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4. Evaluatie resultaten 
4.1 Grondstalen 
4. 1.1 Resultaten 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 4 weergegeven. Voor de boringen HB I, HB 2  en 
HB 3  betreft het resultaten van 1995, voor de boringen HB6, HBS en HBIO resultaten van 
1997. 
Tabel 4 - Resultaten van de grondanalysen 
Parameterl 
Percee11076H2 1Perceei1076X llodemmsanering s decreet 
HBl HB2 HB3 10 HB6 A s 
Droogrest (%) 86 ,3 83,4 83,1 83,2 83,2 82,6 - -
Organisch materiaal(%) - 1,10 - - - - - -
Klei(%) - 11,28 - - - - - -
pH - 8,86 - - - - - -
Minerale olie (mg/kg DS) 204 125 148 <50 <50 68 50 550 
EOX (mglkg DS) - - - 3,36 <1 - - -
Zware mmetalen 
Arseen (mglkg DS) - 5,44 - 3,53 2,86 2,72 19,64 113,71 
Cadmiwn (mglkg DS) - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 0,79 5,93 
Chroom- tot. (mglkg DS) - 24,3 - 19,7 21,8 19,6 37,77 (Cr'll) 306.24(Cr" 
Koper {mg/kg DS) - 5,13 - 5,93 5,50 5,87 17,38 408,94 
Kwik (mg/kg DS) - <0,5 - <1 <1 <I 0,55 15 
Nikkel (mglkg DS) - lLl - .!U .11.1 14.4 9,09 474,70 
Lood (mglkg DS) 23,00 4,59 8,10 5,33 7,29 6,00 38,91 680,93 
Zink (mglkg DS) - 22,7 - 22,3 25,5 25,0 6 0,94 982,90 
P olyarommatische koolwaterstoffen (PAKen) 
Naftaleen (mglkg DS) Q.QM 1<0 ,005 <0,005 - - - 0,005 11 
acenafteen (mglkg DS) k0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
acenaftyleen (mg/kg DS) <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
fluoreen (mglkg DS) 1<0 ,01 <0,01 <0,01 - - - - -
fenantreen (mg/kg DS) 0,04 <0,01 <0,01 - - - 0,08 1,93 
antraceen (mg/kg DS) 1<0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
fluoranteen (mglkg DS) 0,09 <0,01 <0,01 - - - 0,2 22 
pyreen (mglkg DS) 0,07 <0,01 <0,01 - - - - -
benzo(a)antraceen (mg/kg DS) 0,06 <0,01 0,01 - - - 0,06 19,25 
cluyseen (mg/kg DS) 0,05 <0,01 0,01 - - - 0,15 220 
benzo(b)fluoranteen (mg/kg DS) 0,06 <0,01 O,ül - - - 0,2 30,25 
benzo(k)fluoranteen (mg/kg DS) 0,03 <0,01 <0,01 - - - 0,2 30,25 
benzo(a)pyreen (mglkg DS) 0,05 <0,01 0,01 - - - 0,1 0,28 
ndeno(1,2,3-c,d)pyreen (mglkg DS) 0,03 <0,01 <0,01 - - - 0,1 19,25 
dibenzo(a,h)antraceen (mg/kg DS) 0,03 <0,01 <0,01 - - - - -
benzo(a.h.üoerv1een (mlllkl!: DS) 004 <O OI <0 01 - - - 0 1 19 25 
1De analyse van de parameters waarvoor BECEWA niet erkend is zijn uitgevoerd door Servaco 
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4. 1. 2 Bespreking 
4. 1 .2. 1 Perceel 1 076H2 
Op dit kadastraal perceel werden 5 grondstalen geanalyseerd in functie van de ondergrondse 
tanks en de overslagplaatsen. 
Op drie stalen is een overschrijding van de achtergrondwaarde voor minerale olie vastgesteld. 
Een overschrijding voor de achtergrondwaarde voor nikkel is vastgesteld op alle onderzochte 
stalen. Op één staal (HB 1) is een overschrijding voor de achtergrondwaarde van naftaleen 
vastgesteld. 
Op staal HBS is een beperkte concentratie EOX vastgesteld; bij de monsterneming is hier een 
zeer lichte organische geur vastgesteld. 
De monstername van de grond rond peilbuis DBl, waar in 1995 een overschrijding van de 
saneringsnorm voor minerale olie vastgesteld werd, bevestigen dit resultaat niet. 
Overschrijdingen van saneringsnormen zijn niet vastgesteld. 
4.1 .2.2 Perceel 1076X 
Op dit perceel is één staal zeer dicht bij de bovengrondse kleine dieseltanks genomen. 
De achtergrondwaarden voor minerale olie en nikkel zijn overschreden. 
Overschrijdingen van saneringsnormen zijn niet vastgesteld. 
4.1 .2.3 Besluit 
Er is  geen ernstige grondverontreiniging (overschrijding van saneringsnormen in woongebied) 
vastgesteld. 
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4.2 Grondwaterstalen 
4. 2.1 Resultaten 
Uit alle peilputten werd in 1997 een grondwaterstaal genomen. In 1 995 is peilput DB 1 reeds 
· bemonsterd geweest. 
Tabel 5 - Resultaten van de grondwateranalysen 
Pen:eei 1076H2 Pen:ee1 1076X Bo demsaneringsdecreet 
Parameter 
DBl (1995) DBl (1997) DB3 DB2 A s 
pH 7,64 7,85 7,40 7,46 - -
Temperatuur eq - 20,0 1 1,2 15,2 
Geleidbaarheid (!J.Sicm) - 572 590 617 
minerale olie (!J.g/1) 720 <50 <50 220 50 500 
Zware metalen 
Arseen (!J.g/1) <5 - - <5 5 20 
Cadmium (!J.g/1) <0,1 - - <0,5 I 5 
Chroom-tot. (!J.g/1) <I - - <2 lO (Crm) 50 (Crll1} 
Koper {!J.g/1} <I - - <5 20 100 
Kwik {!J.g/1) <0,2 - - <0,2 0,05 I 
Nikkel {!J.g/l) ll - - <5 10 40 
Lood (l.lg/1) <I - - <5 5 20 
Zink (!lg/1} <10 - - <10 60 100 
Oplosmid delen - BTEX 
benzeen (!lgll) <0,01 - <I <1 0,2 10 
tolueen (!J.g/l) <0,01 - <I <I 0,2 700 
ethylbenzeen (J.lg/1) <O,OI - <1 <I 0,2 300 
xylenen (!J.g/1) <0,01 - <1 <] 0,2 500 
styreen (!J.g/l) <0,01 - <I <I 0,2 20 
vox 
cis 1,2-dichlooretheen (pg/1) - <I <1 - - -
trichloormethaan (!J.g/1) - <I <1 - 0,2 200 
1,2-dichlooretha.an (Jlg/1) - <I <I - 0,2 30 
I, 1, 1-trichloorethaan (pg/1) - <1 <1 - - -
tetrachloormethaan (l.lg/l) - <1 <I - 0,2 2 
trichlooretheen (Jlg/1) - <1 <1 - 0,2 70 
tetrachlooretheen (JII1/l) - <I <1 - 0,2 40 
2De analyse van de parameters waarvoor BECEW A niet erkend is zijn uitgevoerd door Servaco 
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4.2.2 Bespreking 
Perceel 1 076H2 
In 1995 is op DB I een overschrijding van de achtergrondwaarde voor nikkel vastgesteld. 
In 1995 is een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor minerale olie vastgesteld. Dit 
resultaat wordt niet bevestigd in 1997. 
Perceel 107 6X 
Op peilbuis DB2 is e�n overschrijding van de achtergrondwaarde voor minerale olie vastge­
steld. Deze peilbuis bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de nabijgelegen garage. 
4.2.3 Besluit 
Op basis van de resultaten van de monstername van 1997 kan men stellen dat geen ernstige 
grondwaterverontreiniging (overschrijding bodemsaneringsnormen) is vastgesteld. 
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5. Algemene besluiten 
5.1 vaststellingen 
voor de vaste fractie van de grond: 
Er zijn enkele achtergrondwaarden overschreden (minerale olie, nikkel, naftaleen). Nabij de 
plaats waar in 1995 verontreiniging door minerale olie is vastgesteld kon dit resultaat noch 
door zintuigelijke waarnemingen, noch door analyse bevestigd worden. Wel is op één staal in 
deze omgeving een lichte organische geur vastgesteld; analyse van dit staal wijst op een 
weinig beduidende concentratie EO X. 
voor de kwaliteit van het grondwater: 
In 1995 is een overschrijding van de saneringsnorm voor minerale olie vastgesteld. In ieder 
geval betrof het hier een historische verontreiniging. In 1 997 wordt dit resultaat noch door 
zintuiglijke waarneming. noch door meting met een drijflaagmeter, noch door analyse beves­
tigd. 
Verder zijn er enkel een weinig beduidende overschrijding van de achtergrondwaarde voor 
nikkel op DB l en voor minerale olie op DB2 (naast nabijgelegen garage) vastgesteld. 
5.2 Bespreking 
5.2 . 1  Perceei 1076H2 
Een opname van dit perceel in het register van de verontreinigde gronden is niet nodig. 
5.2.2 Perceel 1076X 
Een opname van dit perceel in het register van de verontreinigde gronden is niet nodig. 
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6. Bijlagen 
6.1 Bijlage 1 - Detailplan met aanduiding yan de activiteiten. de verhardingen. de 
kadastrale percelen. de plaatsing van de boringen en de peilputten en een situering van 
de verontreiniging 
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6.2 Bijlage 2 - Boorprofielen en technische beschrijving van de peilputplaatsing 
6. 2.1 perceel l076H 2 
DBl (25/11/1995) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0, 20 m: Kasseisteen. 
0, 20-0,75 m: Blauwgrijze klei en zand, met bakstenen en zwart stof. 
0, 75-1, 25 m: Grijze en bruine zandige leem. 
1,25-1,75 m: Beigebruine zandige leem. 
I, 75-2,75 m: Bruin lemig fijn zand, onderaan lemiger. 
2, 75-3,30 m: Bruine fijnzandige leem, ·schelpen en stenen onderaan. 
3 ,30- 3,40 m: Bruine klei. 
Grondwatertafel op 1,70 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0, 20 m: Verharding, vergraven en aangevulde grond. 
0, 20-3,30 m: Kwartair - Pleistoceen. 
3, 30-3,40 m: Tertiair - Formatie Boom - Lid van Terhagen. 
Verontreiniging: 
Zintuiglijk niet waargenomen. 
Afwerking: 
Filter van 1 , 3  tot 3,3  m; gecalibreerd zand van 0,5 tot 3,4 m; kleistop van 0,4 tot 0,5 m diepte. 
Afgewerkt onder het maaiveld en afgedekt door een straatpot 
Staalname: 
Grondwatermonster. 
BBI (Zl/11/1995) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-0,70 m: Grijsbruine lemige en zandige aanvulling, met bakstenen. 
0, 70-1,50 m: Witgrijs fijn zand. 
1,50- 2,00 m: Groenachtig grijs weinig schelphoudend fijn tot middelmatig zand. 
Grondwatertafel op ca. 2,00 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00- 2,00 m: Vergraven en aangevulde gronden. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
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Staalname: 
Mengmonster van 0,0 tot 2,0 m diepte. 
HB2 (21/11/1995) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,30 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag. 
0,30-0,60 m: Groengrijze zandige klei. 
0,60-1,00 m: Beigebruine zandige leem. 
1,00-1,50 m: Beigebruin sterk lemig fijn zand. 
1,50-2,00 m: Beigebruine en grijze zandige leem. 
2,00-2,20 m: Grijze zandige leem. 
Grondwatertafel op ca 2,10 m. 
Interpretatie: 
0,00-0,30 m: Verharding, vergraven en aangewlde gronden. 
0,30-2,20 m: Kwartair - Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
Staalname: 
Mengstaal van 0,30 tot 2,20 m diepte. 
HB3 (21/11/1995) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,30 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag. 
0,30-0,40 m: Blauwgrijze zandige klei. 
0,40-2,10 m: Beigebruine zandige leem. 
2,1 0-2,20 m: Grijsbruine zandige leem. 
Grondwatertafel op ca. 2,20 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,30 m: Verharding, vergraven en aangewlde gronden. 
0,30-2,20 m: Kwartair - Pleistoceen 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
Staalname: 
Mengstaal van 0,30 tot 2,20 m diepte. 
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BB4 (21/11/1995) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,30 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag. 
0,30-2,00 Beigebruine zandige leem 
Grondwatertafel op ca. 2,00 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,30 m: Verharding, vergraven en aangewlde gronden. 
0,30-2,00 m: Kwartair - Pleistoceen 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
HB7 (24/06/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,15 m: Beton. 
0, 1 5-1,80 m: beigebruine zandige leem. 
Grondwatertafel op ca. 1,60 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,15 m: Verharding, vergraven en aangewlde gronden. 
0, 15-1,80 m: Kwartair-Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
HBS (24/06/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,15 m: Beton. 
0, 1 5-1,80 m: Beige zandige leem. 
Grondwatertafel op ca. 1, 70 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,1 5  m: Verharding, vergraven en aangewlde gronden. 
0,1 5-1,80 m: Kwartair-Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Zeer lichte organische geur. 
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Staalname: 
Mengstaal van 0,90-1,80 m diepte 
HB9 (24/06/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,15 m: Beton. 
0,15-1,80 m: Beigebruine zandige leem. 
Grondwatertafel op ca. 1 ,70 m diepte. 
Interpretatie: 
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0,00-0,15 m: Verharding, aangevulde en vergraven gronden. 
0,15-1,80 m: Kwartair-Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
HBlO (24/06/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,10 m: Kassei. 
0,10-0,90 m: Blauwachtig grijs lemig materiaal met stenen. 
0,90-1,70 m: Beigebruine leem. 
Grondwatertafel op ca. 1,60 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,10 m: Verharding, aangewlde en vergraven gronden. 
0,10-0,90 m: Aangevulde en vergraven gronden. 
0,90-1,70 m: Kwartair-Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
BBll (24/06/1997) 
Boorbeschrij ving: 
0,00-1,00 m: Zwart en groen lemig materiaal met stenen. 
1,00 m: Ondoordringbaar (afvoerbuis?) 
Interpretatie: 
0,00-1,00 m: Aangewlde en vergraven gronden. 
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Verontreiniging: 
Zintuiglijk niet waargenomen. 
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DB3 (24/06/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,40 m: Grijze grond met stenen. 
0,40-1,70 m: Bleekbeigebruine leem. 
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1,70-2,40 m: Bleekbeigebruine leem met roestvlekken. 
2,40-3,30 m: Beige lemig zand tot leem. 
3,30-4,30 m: Beige lemig zand, onderaan schelpen en griotje. 
4,30 m: Klei. 
Interpretatie: 
0,00-0,40 m: Vergraven en aangevulde grond. 
0,40-4,30 m: Kwartair - Pleistoceen. 
4,30 m: Tertiair - Formatie Boom - Lid van Terhagen. 
Verontreiniging: 
Zintuiglijk niet waargenomen. 
Afwerking: 
Filter van 1,8 tot 4,3 m; gecalibreerd zand van 1,0 tot 4,3 m; kleistop van 0,0 tot 1,0 m diepte. 
Mgewerkt onder het maaiveld en afgedekt door een straatsteen. 
Staalname: 
Grondwatermonster. 
6.2.2 Perceel I 076X 
HBS (24/06/1997) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-0,50 m: Donkerbruine zandige leem. 
0,50-1,80 m: Beigebruine zandige leem. 
Grondwatertafel op ca. 1,80 m. 
Interpretatie: 
0,00-0,50 m: Aangevulde en vergraven grond. 
0,50-1,80 m: Kwartair-Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Zintuiglijk niet waargenomen. 
HB6 (24/06/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,30 m: Bruin fijnzandig materiaal. 
0,30-1,40 m: Beigebruine zandige leem, met roestvlekken. 
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Grondwatertafel op ca. 1, 40 m. 
Interpretatie: 
0,00-0, 30 m: Aangevulde en vergraven gronden. 
0, 30-1,40 m: Kwartair-Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
DB2 (24/06/01997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,30 m: Grijs zand. 
0, 30-1,80 m: Beigebruine zandige leem, met roestvlekken. 
1,80-3,80 m: Beigebruine zandige leem. 
3,80 m: Blauwgrijze klei. 
Interpretatie: 
0,00-0, 30 m: Vergraven en aangewlde grond. 
0, 30-3,80 m: Kwartair - Pleistoceen. 
3,80 m: Tertiair - Formatie Boom - Lid van Terhagen. 
Verontreiniging: 
Zintuiglijk niet waargenomen. 
Afwerking: 
Filter van 1,4 tot 3 ,  7 m; gecalibreerd zand van 0,5 tot 3, 7 m; kleistop van 0,0 tot 0,5 m diepte. 
Afgewerkt onder het maaiveld en afgedekt door een straatsteen. 
Staa1name: 
Grondwatennonster. 
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6.3 Bijlage 3 - Analyserapporten 
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. . CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN WATER, BODEM EN LUCHT v.z.w. 
becewa Officieel erkend laboratorium voor onderzoek van water, afvalstoffen, bodem en lucht 
Krijgslaan 281 
9000 GENT LTG&H 
Tel. (09) 222 77 59 
Fax (09) 220 56 50 
T.a.v. Dhr. Desmet Dirk. 
Krijgslaan 281 
Casselsestraat 44 
8908 IEPER (VIamertinge) 9000 GENT 
Tel. (057) 33 95 00 
Fax (057) 33 69 67 
GBM. 290-0016837-77 
BTW BE 41 8.505.906 VM/GG/96-340 
Betreft : analyseverslag 3 bodemstalen en 1 waterstaal 
studienummer 95.11.243 
Uitvoerder staalname : klant (Desmet Dirk) 
Plaats staalname : Temse 
Afgifte staal : 21.11.95 
Geachte Heer, 
Gent, 1 1  januari 1996 
Gelieve in bijlage het analyserapport te vinden van de analyses op 3 bodemstalen en 1 
waterstaal genomen te Temse op 21 . 1 1.95. 
In de hoop op een goede ontvangst, verblijven wij inmiddels, 
(g� �::..-- -
_ _ .cr.éiénouw 
Hoogachtend, 
�---� M. Vercruysse 
Diensthoofd laboratorium Direkteur 
BECEWA v.z.w. 
Krijgslaan 281- 9000 Gent 
1. Bodemstalen Temse 
ANALYSEVERSLAG 
::::·!::: ...• : .• :: ..
.
•.. �: :.:J�:M):W:miJ:!'::·: ..• ::·:··:·::·:.• ... :; .. · •. •. ••: ·.•·.-:·:;��t:·��0=:::·.:··1!:: • •.•:. ��.�·� i.�::: ; [!.::�� :�li f�:::li• . :i:I�Y.;.�!�tf�·.:·! i. 
staalnameplaats Temse Temse Temse 
droogrest % 86,3 83,4 83,1 
organisch materiaal % 1 ,  1 0 
klei % 1 1 ,28 
pH 8,86 
.•:'\/.E?: . .:./ri:i.iii�ijijtf 9l�e.::::.:••J\ :::::: ::: .. äl gmg::ps:•:.::  ·:/'i:'f:•L:·:�04'/':tt:r:/• t::::. ::::;;::;::.Fl�5F/nrHJ: t\:n:ü•J J:4!f'\H\.:lt::::  
As mg/kg DS 5,44 
Cd mg/kg DS < 0,5 
Cr-tot mglkg DS 24,3 
Cu mglkg DS 5,13 
Hg mglkg DS < 0,5 
Ni mglkg DS 11 ,1  
Pb mg/kg DS 23,0 4,59 8,  10 
Zn mglkg DS 22,7 
••"PAlY.�ö'"� ��"• ·/:::• .>••:·:.· ···••· •i':? . : ::::: ,.::• .:;•r?.• ·· •· •·· · ··{ 1 · · ·•• • •·• • · .,..··::· :::::;.:•:·:=:· · · .:: 1·• • ::::=-.t·•:n.:::<::::::: :::.· •?)\i lt=::·•:•.: :wt>f:AJt•• •:•·••@.:::: nafthaleen mglkg DS 0,034 < 0,005 < 0,005 
acenaftheen mglkg DS < 0,01 < 0,01 < 0,01 
acenafthyleen mglkg DS < 0,01 < 0,01 < 0,01 
fluoreen mglkg DS < 0,01 < 0,01 < 0,01 
fenanthreen mglkg DS 0,04 < 0,01 < 0,01 
anthraceen mglkg DS < 0,01 < 0,01 < 0,01 
fluorantheen mglkg· DS 0,09 < 0,01 < 0,01 
pyreen mg!kg DS 0,07 < 0,01 < 0,01 
benzo(a)anthraceen mg!kg DS 0,06 < 0,01 0,01 
chryseen mglkg DS 0,05 < 0,01 0,01 
benzo(b)fluorantheen mg!kg DS 0,06 < 0,01 0,01 
benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0,03 < 0,01 < 0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg DS 0,05 < 0,01 0,01 
indeno(l,2,3-c,d)pyreen mg/kg DS 0,03 < 0,01 < 0,01 
dibenzo(a,h)anthraceen mglkg DS 0,03 < 0,01 < 0,01 
benzo(g,h,i)peryleen mg!kg DS 0,04 < 0,01 < 0,01 
- : niet geanalyseerd 
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2.. Waterstaal Temse 
: :>: r. < , , :···', par.amet�t :, : :: ·' :: : ,  - eenhéid '.\:: : . 'st,a .. t p�r : 
minerale olie fJg/l 720 
zuurtegraad 7,64 
As mg/1 < 0,005 
Cd mg/1 < 0,0001 
Cr-tot mg/1 < 0,001 
Cu mg/1 < 0,001 
Hg mg/1 < 0,0002 
Ni mg/1 0,015 
Pb mg/1 < 0,001 
Zn mg/1 < 0,010 
:»r��r-:"\ '  ::'t::'::i\\::h: :: :::': : :::: =i: :.: ;:: : ::o ::,:::: : I: , = = :  \': :::==::::::::::
:
=::
:
::};-::;:::: I ':'::: :!i H h ' ,::;, ' ''' ' ,,· 
benzeen ).lg/1 < 0,01 
tolueen ).lg/1 < 0,0 I 
ethylbenzeen ).lg/1 < 0,01 
xylenen ).lg/1 < 0,01 
styreen fJg/1 < 0,01 
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Aan LTG&H 
T.a.v. Dhr. D. De Smet 
Krijgslaan 281 S8 
9000 GENT 
GBM. 290-001 6837-77 
BTW BE 418.505.906 VM/TA/97-1037 Gent, 29 juli 1997 
ANALYSERAPPORT 
Studienummer : 97.06.324 
Datum staalname : -
mlo stalen : bodemstalen (zie resultaten) 
Resultaten : 
parameter;(testcode) .· ' . .. . .. 
uw referentie . ' ·. . . . . .. , .. < 
onzi frefetentie·'·. · . . . . .. . 
droogrest (I 05°C) (SAP-036) 
arseen (As) (SAP-100) 
cadmium (Cd) (SAP-101)  
chroom (Cr-tot) (SAP-1 02) 
koper (Cu) (SAP-103) 
kwik (Hg) (SAP-104) 
nikkel (Ni) (SAP-105) 
lood (Pb) (SAP-106) 
zink (Zo) (SAP-I 08) 
apolaire KWS (SAP-162) 
EOX (SAP-159) 
G. Genouw 
.: eenhe�d 
.. 
. , : . · ·: .. :· · :;: .. · : .:.:-: • ' • . . . 
% 
mglkg DS 
mglkg DS 
mglkg DS 
mglkg DS 
mg/kg DS 
mglkg DS 
mg/kg DS 
mglkg DS 
mglkg DS 
mglkg DS 
/ 
A.Jfop 
Uitvoerder staalname : klant 
Ontvangstdatum : 24.06.97 
:· waar(J.e , ,  ' ·' '  waarde : : 
: . : #!36·; · :  
. . . 
, ': ·<HB8 ';: ··. : · : . . 
. .  waardè . . . .  ' . ,• , , 
, ·:· . :JJB/0 . . .  
6941· :' ::6942 : :: ' . . . .  6943. . .  
82,6 83,2 83,2 
2,72 3,53 2,86 
< 0,5 < 0,5 < 0,5 
19,6 19,7 2 1 ,8 
5,87 . 5,93 5,50 
< 1  < 1  < 1  
14,4 12,3 1 1 ,7 
6,00 5,33 7,29 
25,0 22,3 25,5 
68 < 50 < 50 
- 3,36 < 1 
Hoogachtend, 
M. Verc ysse 
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Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op het hierboven vermeld proefobject. Gedeeltelijke reproductie 
van dit analyserapport is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het BECEWA. Nadere informatie omtrent 
de analysemethode (via de testcode) is steeds verkrijgbaar. 
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becewa Officieel erkend laboratorium voor onderzoek van water, afvalstoffen, bodem en lucht 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
Tel. (09) 222 77 59 
Fax (09) 220 56 50 
Casseisastraal 44 
8908 IEPER (VIamertinge) 
Tel. (057) 33 95 00 
Fax (057) 33 69 67 
Aan LTG&H 
T.a.v. Dhr. D. De Smet 
Krijgslaan 281 S S  
9000 GENT 
GBM. 290-0016837-77 
BTW BE 418.505.906 VM/T A/97 -1036 Gent, 29 juli 1997 
Studienummer : 97.06.324 
Datum staalname : -
ANALYSERAPPORT 
Uitvoerder staalname : klant 
Ontvangstdatum : 26.06.97 
Info stalen : waterstalen (zie resultaten) 
Resultaten : 
1· · ··: : . .. .. . ... . . · . · ·.>·:- : , / : · :·· . .. : : uwréfereil,tie:·.· . .. . : .. .. 
,· .·: . . :. ; . ·.· . . ·.·· .. . · ..•. ' I ··· ·.· · · :, : ' .; - : .· •. Jj[jf ·, . : •  PB2.:: •:: ;: )DBJ• ····::: 
< : ' : :
, 
1- · . · . : · . · .· . . . .· .. : ; . ... .. .. . ... ... 
. :· .·.·,: .
.. ........ . ·.· . • 2 .
. 
< 6978 ....... : :6_979• ; ·· :; 6980 . . . 
arseen (As) (SAP-100) 
cadmium (Cd) (SAP-101)  
chroom (Cr-tot) (SAP-102) 
koper (Cu) (SAP-103) 
kwik (Hg) (SAP-104) 
nikkel (Ni) (SAP-105) 
lood (Pb) (SAP-106) 
zink (Zn) (SAP-I 08) 
apolaire KWS (w) (SAP-1 62) 
K waliteitsverantwoordelijke 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
J.lg/l 
.) 
·'
/ / 
�7/ / -�/t 
/,' / / 
< 50 
< 0,005 
< 0,0005 
< 0,002 
< 0,005 
< 0,0002 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,010 
220 < 50 
! .i:l..' I l_1&��·.L�V 
,. . ---- -
A/Top /Diensthoofd LaboratorlUID 
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Bovenstaande resultaten /rebben uitsluitend betrekking op lret hierboven vermeld proefobject. Gedeeltelijke reproductie 
van dit analyserapport is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het BECEWA. Nadere informatie omtrent 
de analysemethode {via de testcode) is steeds verkrijgbaar. 
VERVOLG ANAL V SERAPPORT VM/TA/97-1 036 
Studienummer : 97.06.324 
Datum staalname : -
Uitvoerder staalname : klant 
Ontvangstdatum : 26.06.97 
InfO stalen : waterstalen (zie resultaten) 
Resultaten : 
vox 
BTEX 
cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 
1 , 1 ,  1 - trichloorethaan 
tetrachloonnethaan 
trichlooretheen 
tetrachlooretheen 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
m,p-xyleen 
a-xyleen 
K waliteitsverantwoordelijke 
· . · . · ... . .. · '• .• •. 
:::: ··;:)eeilliel� :,= .. ::�.ii�ráe:.!: =::=W2�tdë .. =: : . w�arde· -: 
Jlg/1 
Jlg/l 
Jlg/l 
Jlg/1 
Jlg/1 
Jlg/1 
Jlg/1 
Jlg/1 
Jlg/1 
Jlg/l 
Jlg/l 
Jlg/1 
Jlg/1 
,.-1 
' I 
, I 
�777 
:, ._( ;._._ ... :_.; . . . ·.· · . . .· ... . . .  . : :_ '(jji.J}( ; = C: :·: 'ti/{2:: · ::, ' :_: :. : lJBJ = O :' 
. . ··- -· � . · · · �- - � .. · , · :·:::( }i9.il'::\): : ( : .��/79: ·:},: = , ;ii69.�Q· .·: 
< 1  < ]  
< 1  < 1  
< 1  < I  
< 1  < 1  
< 1  < 1  
< 1  < I  
< 1  < I  
< I  < I  
< I  < 1 
< I  < I  
< 1  < 1 
< 1 < 1  
< I  < 1  
'- '"' 
A.r;f'op I?iensthoofd Laboratorium M. Vercruysse Direkteur 
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Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op het hierboven vermeld proefobject. Gedeeltelijke reproductie 
van dit analyserapport is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het BECEWA. Nadere informatie omtrent 
de analysemethode (via de testcode) is steeds verkrijgbaar. 
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6.4 Bijlage 4 - Referenties 
AMINAL Mdeling Water - Team Grondwater archief vergunde grondwaterwinningen 
BGD - Dossiers boorbeschrijvingen (dossier 42E). 
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Topografische kaarten op schaal l/10.000 
SNACKEN F. (1969). Bodemkaart 42E Temse op schaal 1/20.000. Uitgegeven door het 
Comité voor het opnemen van de Bodemkaart en de Vegetatiekaart van België onder de 
auspiciën van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de 
Nijverheid en de Landbouw I.W.O.N.L. 
STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE BESTUUR VAN DE STEDE­
BOUW EN DE RUIMTELIJKE ORDENING Gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren op schaal 
1/25.000 
MARECHAL R. EN LAGA P. {1988). Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleo­
geen. Nationale Commissies voor Stratigrafie Commissie Tertiair .. 
VAN DYCK E., STEYAERT M. EN DE BREUCK W. (1987). Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater van de Provincie Oost-Vlaanderen op schaal 1/100.000. Rijksuniversiteit Gent, 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie. Uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dienst Water- en Bodembeleid. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend botT�monderzoek De Dijcker-Noens 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.09/2644988 TGO 97113 
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7. Samenvatting onderzoek 
Het samenvattend onderzoek omvat in de volgende bladzijden: 
- het originele kadasterplan met de meest recente toestand, 
- een uittreksel van de kadastrale legger, 
- de situering op de meest recente topografische kaart op schaal 1/10.000, 
- de overziehtslijst per kadastraal perceel. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek De Dijcker-Noens 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.09/2644988 TGO 97113 
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Kadasterplan met de meest recente toestand 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281. 9000 Gent te/.0912644647 fax.09/2644988 
orlenterend boden-zonderzoek De Dijcker-Noens 
TGO 97113 
UITTREKSEL UIT HET KADASTRAAL PLAN � DE GEMEENTE 'T'EMS!. ,;c. AFDELING, ___________ _ 
"AFSCHRIFT VERBODEN" : de administratie behoudt zich 
voor haar rechten te doen gelden voor de rechtbanken SECTIE 
tegen die dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
& . . . ... ..  · · .. • • 
Ministe�ie van �inanciën 
Sche:s.l : ( 1 }  0 1/500 
0 1/lOOl' 
Adüinist�atie van het Kadas�e�. 
D .1/1250 
0 112ooo 
q:5 1/2500 . 
Registe� 437 
Kosten { 1 )  - Wet v an  1 9 . 3 . 1996 ( B . S .  16 . 4 . 1 996 ) 
0 Ad.'Tiitüst:--atief 
Eenslui dend ve�kla�d met de 
llJ A4 for.•a.at 400 F ( vierhonderd ) 
gegevens van �et kadast�aa.l plan . 
G..:nt, 
Cl A3 formaat 600 F ( ::eshonde�d )  
0 Fax 100 . � honde�d ) . -" 
( 1 )  Volgens het :net · een krui s j e  aat"li;edui d vak .  
0 9. Vll 1 9  9 7 
;c;:;;;_ 
J. HAUTEKEETE 
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Uittreksel van de kadastrale legger 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.0912644988 
oril!nterend bodemonderzoek De Dijcker-Noens 
TGO 97113 
inisterie van Financiën Administratie van het Kadaster 
�oestand op 1 . 1. . 19961 UI�SEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
;emeentenwnmer : 463021 TEMSE 2 AFD j Art ikelnummer : 08975 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR( S )  ( l )  
D E  DYCKER-NOENS, FRANCCIS JOZEF IRMA 
9140 TEMSE KRIJGSBAAN 166 
D E E L V A N  H E T A R T I K E L 
I L. 
I i ..._ OI 
Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal aanduidinq en inkomen inkomen Ligging van het perceel 
L. c  
Aard per ha of Q) - � Q) I � straat nummer of plaatsnaam, gehucht ) (l "C L.  van het jaar van N en Q) ... Perceel- '""' � .. ... ha peeind';fting Bedrag Q) - Bijkomende details o m 0.3: u nummer perceel a ca van e "C 0 Q) 
> lil 
1019 KRIJGSEN 166 D 1076 
1023 HOLLEBEEKWIJK D 1076 
1) De aeminiotra�ie van het Xadoster kan niet aanaprake1ijk wordon gesteld 
vaar eventuele missingen in de aandulding van de straatnamen en van �e 
hu1anua::m.era. 
2) la positie van �e cado 1 
1 • 9awoan cn9ebouwd 
2 • gewoon gebauwd 
3 • ongebauw4 nijverheid (of eventueel handel met outillage) 
4 • gebouwd nijverheid (of eventueel ambacht cC handel met outillage) 
5 • materieel en ou�illage op een ongebouwd perceel 
6 • materieel en outillage op een gebauwd perceel 
2e positie van de code : 
F • belaotbaar kadaatraal inkomen 
G • kadaatraal inkomen vrijgestel� van �e onroeren�a voorheffing op grcn� 
van artikel 253, 2• of J • ,  van het wetboek van de inkomatenbelaatingen 
1992 of van bijzondere vetten 
H • kadastraal inkomen vrijges�eld van de onroerende voorheffing krachtene 
artikel 253, t• van het Wetboek van de inkomstenbelaatingen 1992 of 
voorlopig vrijgesteld gedeelte van een in aanbouw genomen onbebouwde 
granll 
J • niet vastgestald kadaatraal inkomen of vaatgesteld kadestraal inkomen , 
maar niet belastbaár wegena niet-ingebruikneming of niet-verhuring 
K • voorlopig kadastraal inkomen 1 ingebruikneming oe verhuring vóór de 
volledige voltooiing 
� • gedeeltelijk voorlopig kadestreel inkomen van een appartementsgebouw 
vaarvan nlet al ds appartementen zijn in gebruik genomen of verhuurd 
P • kadoatr�al inkomen van een ln aanbouw genomen onbebcuw4e 9rond of van 
een nieuwbeboste grond, belast zonder rekening te houeen me� de nieuwe 
aard krachtens artikel ,g,, SJ van het Wetbeek van do lnkcmatenbelas­
tingen 1992 
Q • ka4astraal inko�•n van een gebouw of van materi•el en outillage dat 
v�i,atelling geniet van �e onroerende voorheffing voor econom1ache 
ëoeleinden 
'I'!':DF. 
H 
x 
2 HUIS 
TUIN 
opbouw 
15 04 04 
31 09 2 3300 
OPHBRJ[DJG 
0 
u 
2F 26600 
l.P 1000 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aanrebrachte wijzi-?ingen, in welk geval zij niet zul en mogen worden 
ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van het 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : C[.-4 
frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen in de 
kadastrale legger 
TE GENT 03/07/97 
DE GEVOLMACHTIGDE 
�x;_ 
J. HAUTEKEETE 
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Situering op de meest recente topografische kaart op schaal 1/10.000 (1987) 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.0912644647 fax.09!2644988 
0 200 400m 
. . -.l 
oriënterend bodemonderzoek De Dijcker-Noens 
TGO 97113 
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Samenvatting oriënterend bodemonderzoek 
Overziehtslijst oriënterend onderzoek 
Aan te vullen door de OVAM 
Dossiernummer: 
Fusiegemeente: 
Karakteristieke naam: 
In te vullen door de erkende bodemsaneringsdeskundige 
1. Gegevens onderzoek 
Adres onderzoekslocatie: 
Seca Tankstation DE DUCKER-NOENS 
Krijgsbaan 166 
9140 Temse 
Erkende bodemsaneringsdesktmdige: 
Universiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28 1, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988 
Prof Dr. W. DE BREUCK 
Opdrachtgever onderzoek: 
Mr. F. DE DUCKER 
Aanleiding onderzoek: 
Schenking van het terrein aan zoon 
Boringen uitgevoerd door Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
in eigen beheer. 
Laboratorium: 
vzw BECEWA 
Krijgslaan 281 
9000 Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek De Dijcker-Noens 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.09/2644988 TGO 97113 
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2. Gegevens terrein 
Prov. Oost-Vlaanderen, Temse, 2de afdeling, sectie D. 
Totale oppervlakte van onderzochte percelen (per perceel): 
1076H2: 1 5  a 4 ca. 
1076X: 3 1  a 9 ca. 
Lambert-coördinaten van het centrale punt: 
X: 140525 
Y: 202100 
Z: ca. +14,5 rn T.AW. 
Vroegere activiteiten op het onderzochte terrein: 
Landbouw tot begin jaren '70. 
Huidige activiteiten op het onderzochte terrein (per perceel): 
1 076H2: brandstofstation met opslagtanks, woning, bureau, opslagloods landbouwmateri­
aai· ' 
1076X: uitbreiding opslagloods landbouwmateriaal, opslag gassen, tuin. 
Verdachte stoffen: brandstoffen. 
3. Gegevens per kadastraal perceel 
3.1 Administratief 
Identiteit eigenaar: 
DE DIJCKER-NOENS, Krijgsbaan 166, 9140 Temse 
Identiteit gebruiker: 
idem 
Vroegere en huidige inrichtingen of activiteiten van bijlage 1 va.n het VLAREBO (enkel 
perceel 1 076H2) 
VLAREBO-code 
1 7.3.9 
Omschrijving 
Brandstofverdeelinstallatie 
Startdatum 
1973 
Einddatum 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oril!nterend bodeiflnonderzoek De Dijcker-Noens 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 fax.0912644988 TGO 97/13 
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4. Veridaring 
Namen en handtekeningen van de personen zoals bedoeld in artikel 8, §1 ,  j) of2°, k) van het 
VLAREBO. 
D. DE SMET 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO. 
Datum 
Naam en handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek De Dijcker-Noens 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.0912644988 TGO 97113 
